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Dossier que inclou 13 treballs sobre el tema de les institucions i 
les situacions polítiques diverses a l’edat mitjana. Ens centrarem 
en els de caràcter general i els referits a la Història d’Espanya. Pel 
que fa a l’estudi introductori, ha estat redactat per Vicent 
BAYDAL SALA i Juan Leonardo SOLER MILLA que revisen la creació dels estats 
moderns; es a dir la configuració de les estructures d’Estat centralitzat i com es 
generaren noves institucions, tot i el desordre polític del període. Els canvis van 
coincidir amb un interès de la població per la política, cosa que va ajudar a generalitzar 
els actes polítics. A continuació Ana Isabel CARRASCO MANCHADO destaca la 
conveniència d’adoptar la perspectiva conceptual de Reinhart Koselleck, d’apropar-se al 
concepte de política durant el s. XII i com aquesta nova orientació va comportar 
revisions institucionals. 
 Pel que fa als treballs centrats en àmbits concrets, cal esmentar el d’Eloisa 
RAMÍREZ VAQUERO sobre la societat política i el diàleg amb la reialesa a Navarra 
durant el període 1134-1329. S’analitza aquest període  i els diversos àmbits implicats 
en el poder: la baixa noblesa, el clergat i la manera com es van articular les identitats 
urbanes, juntament amb la relació amb la monarquia. José María MONSALVO 
ANTÓN observa els vincles de les grans cases senyorials (els infants d’Aragó, Alba, 
Estúñiga i Alburquerque) i les lluites  amb la monarquia a la conca sud-occidental del 
Duero; es a dir l’expansió  senyorial al s. XIII. Els consells (concejos), els nous llinatges 
esmentats i com aquests s’imposaven als consells. Alexandra BEAUCHAMP tracta 
sobre els consellers i la mala gestió del govern a l’Aragó de finals del s. XIV. Se centra 
en la posició dels consellers reials i l’oposició que presentaren els subdits a les Corts de 
Monzón de 1383, ja que aquests s’excedien en el seu poder. Mario LAFUENTE 
GÓMEZ aprofundeix en l’estatus privilegiat de la ciutat de Saragossa a la Baixa Edat 
Mitjana i la seva evolució en l’etapa que va del regnat de Jaume II (1291-1327) al de 
Ferran II (1479-1516); revisa els estatuts de l’etapa fundacional i l’obtenció de nous 
privilegis. François FORONDA esmenta un “contrato callado” entre el rei i el regne 
portat a terme pels procuradors de la ciutat a les Corts d’Ocaña (1469) i la seva 
importància en la historia del contractualisme castellà. Aquesta fòrmula va ser una 
mostra de l’absolutisme  jurídic del sobirà i es contrasta amb el principi de sobirania 
popular. Carlos LÓPEZ RODRÍGUEZ se centra en la problemática entre Pere Maça de 
Linaça i Eximèn Pére de Corella, al regne de València  (1420-1450), ja que la seva 
enemistat va generar conflictes polítics i senyorials. Ambdós nobles manifestaren 
enfrontaments armats a les comarques del sud de València. S’amagaven conflictes entre 
una branca antiga de la noblesa i una altra nova i la seva actitud vers el sobirà. 
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 Cal esmentar que a més de l’anàlisi dels regnes de la península: Aragó, Castella, 
Navarra, Portugal (Tiago VIÚLA DE FARIA) i València. També  es comenten 
esdeveniments que van tenir lloc a l’Occident: Irlanda, Escòcia (Michael BROWN i 
Clementine OLIVER), Anglaterra (Helen LACEY) i l’imperi Germànic (Joseph P. 
HUFFMAN).  
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Dossier que incluye 13 trabajos sobre el tema de las instituciones y las situaciones 
políticas diversas en la edad media. Nos centraremos en los de carácter general y 
aquellos referidos a la Historia de España. En cuanto al estudio introductorio, ha sido 
redactado por Vicent BAYDAL SALA y Juan Leonardo SOLER MILLA quienes 
revisan la creación de los estados modernos; es decir, la configuración de las estructuras 
del Estado centralizado y como se generaron nuevas instituciones, a pesar del desorden 
político del periodo. Los cambios coincidieron con un interés de la población por la 
política, cosa que ayudó a generalizar los actos políticos. A continuación Ana Isabel 
CARRASCO MANCHADO destaca la conveniencia de adoptar la perspectiva 
conceptual de Reinhart Koselleck, de acercarse al concepto de política durante el s. XII 
y como ésta nueva orientación comportó revisiones institucionales. 
 En cuanto a los trabajos centrados en ámbitos concretos, debemos mencionar el 
de Eloisa RAMÍREZ VAQUERO sobre la sociedad política y el diálogo con la realeza 
en Navarra durante el periodo de 1134-1329. Se analiza dicho periodo y los diversos 
ámbitos implicados en el poder: la baja nobleza, los eclesiásticos y la manera como se 
articularon las identidades urbanas, junto con la relación con la monarquía. José María 
MONSALVO ANTÓN observa los vínculos de las grandes casas señoriales (los 
infantes de Aragón, Alba, Estúñiga y Alburquerque) y las luchas con la monarquía en la 
cuenca suroccidental del Duero; es decir la expansión señorial en el s. XIII. Los 
concejos, los nuevos linajes mencionados y como éstos se imponían en los concejos. 
Alexandra BEAUCHAMP trata sobre los consejeros y la mala gestión del gobierno en 
Aragón a finales del s. XIV. Se centra en la posición de los consejeros reales y la 
oposición que presentaron los súbditos en las Cortes de Monzón d 1383, ya que éstos se 
excedían en su poder. Mario LAFUENTE GÓMEZ profundiza en el estatus privilegiado 
de la ciudad de Zaragoza en la Baja Edad Media y su evolución en la etapa que va del 
reinado de Jaime II (1291-1327) al de Fernando II (1479-1516): revisa los estatutos de 
la etapa fundacional y la obtención de nuevos privilegios. François FORONDA 
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menciona un “contrato callado” entre el rey y el reino llevado a cabo por los 
procuradores de la ciudad en las Cortes de Ocaña (1469) y su importancia en la historia 
del contractualismo castellano. Esta fórmula fue una muestra del absolutismo jurídico 
del soberano y se contrasta con el principio de soberanía popular. Carlos LÓPEZ 
RODRÍGUEZ se centra en la problemática entre  Pere Maça de Linaça y Eximèn Pére 
de Corella, en el reino de Valencia  (1420-1450), ya que su enemistad generó conflictos 
políticos y señoriales. Ambos nobles manifestaron enfrentamientos armados en las 
comarcas del sur de Valencia. Se ocultaban conflictos entre una antigua rama de la 
nobleza y otra nueva y su actitud hacia el soberano. 
 Debemos señalar que además del análisis de los reinos de la península: Aragón, 
Castilla, Navarra, Portugal (Tiago VIÚLA DE FARIA) y Valencia. También se 
comentan acontecimientos que tuvieron lugar en Occidente:  Irlanda, Escocia (Michael 
BROWN y Clementine OLIVER), Inglaterra (Helen LACEY) y el imperio Germánico  
(Joseph P. HUFFMAN).  
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